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言使用上 ,文读和白读并存 、方言和国语兼用 ,是闽台两地闽南语区的共同特点 。这
一特点是在千百年来的社会生活中形成的 ,它顺应了历史的发展 、符合闽南语区人们
的实际需要 ,是值得赞许的。至于今天台湾的乡土语言教育 ,虽然在乡土文化的保存




On the Shared Characteristics of Dialect and Culture
of Fujian and Taiwan:
Also a Discussion on the Local Language Teaching of Taiwan
Qian Dianxiang ,Li Rulong
Abstract:Based on the analysis of the historical and language facts related , this article
points out that the TAI YUused in Taiwan today is a mixture of the Quanzhou accent and
　　　　Zhangzhou accent which belong to the Southern Min dialect.It was brought to Taiwan by the
Southern Min migrants during the dynasties of Ming and Qing , and it had been developed from
the ancient Chinese of middle China , just like the other Chinese dialects.As for the language
using in Fujian and Taiwan , both show the same characteristic that read sound and spoken







ly.This characteristic in language use has been formed after a history of many centuries.It
conforms to the historical development and accords with the people' s actual demands , and thus
is praiseworthy.As for the local language teaching of Taiwan today , although it can help pre-
serve the local culture to some extent , it is a tremendous error when this specific dialect is de-
liberately extolled and strengthened for certain political motives.
Key words:dialect;culture;local language teaching
自从1986年 9月民进党成立以来 ,台湾的政治文化生活可以说是发生了翻天覆地的变
化。反映到文化教育方面 ,从 90年代以后 ,不断有人主张一切以台湾至上———教育要以乡土
为中心 ,要以台湾历史和地理的内容代替中国历史和地理的内容 ,强调台湾方言的重要性等











于闽南一带的泉州腔和漳州腔的区别。在地理分布上 ,泉州腔主要通行北部台北 、基隆 、鹿港
和淡水一带 ,南部高雄至恒春沿海一线也主要是泉州腔 。漳州腔则主要通行于中部嘉义 、南投
以及东北部的宜兰 、罗东和苏沃一带。至于西部台南 、台中以及东部新城 、花莲一带 ,由于两者
交错分布 ,因此不大容易分清哪一种口音是主要的 ,只能大体估摸说泉州腔略占优势 。
不过 ,由于原来从泉州府或漳州府迁去的移民 ,入台后往往是交错杂处 ,加上岛内的往来
频繁 ,两种闽南腔实际上是差别越来越小 ,以致经常分混不清 。这种情形跟厦门话十分相似:
由于一百多年来泉州地区和漳州地区的移民混居共处 ,两者本来明显不同的泉州腔和漳州腔























































































只有 200多年 ,而众所周知 ,这 200多年间还有日本侵略者据台 50年和国民党迁台后隔绝往
来50年。在这种长期断绝交往的情况下 ,两地闽南话还能如此一致 ,一旦开放互访竞能如远










其实 ,我们说台湾闽南话来源于闽南地区 ,这只是从最直接的历史渊源上来讲的 ,要是再








言。今天闽 、客两族群的人虽然不能交谈 ,但却共同具有十分强烈的中原意识 ,因为两族群的
人都同来自于中原大地 ,继承的也都是同一母语的语言成分。而继承这一共同母语的除了闽






要的人文现象 ,对过去的历史往往总要追溯到中原故地 ,对现在的生活则往往靠修族谱 、建祠
堂来凝聚家族血缘关系 ,所有这些活动又往往会引发同族人的乡土观念 ,使他们眷念故土 ,哪
怕是远离故土 ,都会与家乡保持密切的联系。不论是跨过海峡到台湾垦殖还是远渡重洋在新
马泰 、印尼菲律宾安家落户 ,也不论过了几代人 ,人们都还依稀记得祖上是来自“泉属五县”或
“漳属七县”的某一个县甚至某一个村。
(二)各得其所的多神信仰 。多神信仰可说是闽台两地都共有的另一重要文化现象 ,从天
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(清水祖师),都可在海峡两岸找到众多的信徒。据统计 ,康熙以来 300多年间 ,台湾全省先后
所建妈祖庙达 222座之多 。这个数字显然已经远远超过闽南本土了。
(三)士农工商并重的社会价值观。这实际上是由闽台两地特殊的地理环境所决定的 。在
地少人稠又面临浩瀚海洋的环境之下 ,传统的“耕读为本”固然值得称赞 ,但烧瓷 、捕鱼以至经
营商业又何尝不是谋生之道? 为了扩大生存空间 ,闽南人从闽南出发 ,北上闽东浙南沿海 ,东
渡台湾 ,南下广东沿海 、港澳和海南岛 ,并且远渡重洋散居东南亚各国。正是这种海洋文化的
发展使闽南话播散到太平洋西岸的很多地方 。
此外 ,下文即将讨论的语言生活特点也充分地反映了闽台两地的文化特征 。

















的 ,而文读是由于文教推广带来的 ,本地人模仿得不像的共同语的音 ,因此文读又叫做“孔子
白” 、“读书音” 、“文言音” ,而白读则又称为“解说” 、“土解” 。这个传统最晚可以追溯到清代中
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当 作 香 约 生 百 京 赤 兄 疫








































康熙《平和县志》卷 10“风土” :唐以来重僧 ,宋以后崇儒 ,紫阳之化也。士尚气节 ,读书无
论贫富。岁首延师受业 ,虽乡村数家聚处 ,亦各有师。
乾隆《泉州府志》卷 20“风俗” :(泉州晋江县)吾温陵人文之盛 ,晋江一邑与海内诸名邦相
抗衡 。 ……岁科试晋邑儒童卷可万余 ,县送府七八千人 ,府送道亦二三千人 ,入泮百五六十人 。
学使者如周讳之训 、葛讳寅亮咸云泉郡生儒即三倍其额尚有不尽收之恨焉 。




这样一来 ,一方面是师承传授的正统教育的普及 ,一方面是耳濡目染的群众艺术的推广 ,
文读音的大量被接受便在情理之中了。要说这种文读音便是古代的汉民族共同语 ,那么这种
共同语在闽南话地区早就曾经普及过了 。
不过 ,世易时移 ,由于种种原因 ,中原一带的正音发展到明清也已经有了相当的变化 ,如古
入声消失 ,古-m尾变-n等 ,再用唐宋时候的读书音北方人已经难以理解 ,这时 ,一种新的官
话读音便应运而生了 。自从《中原音韵》开了根据实际口语语音来编韵书的先河之后 ,明代的











的国语统一运动 。有意思的是 ,切音字运动的先驱者之中有卢戆章 、力捷三 、蔡锡勇等三位福
建学者 ,而国语运动中则有林语堂 、周辨明这些福建籍的大家。从以上闽语地区的语言生活史
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南话的地区 ,略有文化的人都兼通国语 ,使用时同本地人说闽南话 ,与外地人说国语 ,形成了方
言与国语并用的语言生活习惯 。







话 ,大概主要有三点:一是日据时代在“皇民化”运动之下 ,台湾全面提倡日语 ,汉语文的学习使
用无论是国语还是方言都受到了很大的限制 ,以致 1945年回归时很多年青人都以日语为读书
受教育的语言;二是回归后至 80年代 ,国民党政府在台湾推广国语时采取了一些强硬措施 ,引
起了台湾民众强烈的不满;三是 90年代至今 ,乡土语言教育得到重视 ,方言使用不再受到限











并没有错 ,但是在实施过程中 ,正遇上长达 38年的军事戒严 ,政府人员在推行统一语言政策的




用 ,以致台湾的闽南话 、客家话和土著民族的南岛语都存在着流失和萎缩的现象 。正是在这种
情况下 ,70年代初对现代主义反省的文学思潮 ,不仅带来了“回归传统 、关怀现实”的台湾乡土
文学的兴盛 ,它还波及到台湾思想文化领域乃至整个台湾社会。而在这一文化思潮的影响下 ,
一股以“台语热”为主要特征的母语运动随之而来 ,社会上出现了“说妈妈的话” 、“还我母语”一
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随着 80年代后期台湾强人政治时代的结束 ,本省人经济政治地位的提高 ,台湾乡土母语
教育运动终于得以实际展开。十年来围绕着乡土母语教学发生的主要举措有以下 4件:
1990年 9月台北市金华国小首先成立闽南语班 ,并获得台湾社会各界的肯定。随后由民
进党主政的县市如台北县 、宜兰县 、屏东县 、高雄县 、新竹县等也纷纷在各县实施母语教学 。
1993年 4月台湾“教育部”宣布从 1996年 9月起开始把母语教育纳入正规的中小学教育
之中 ,并委托相关学者进行课程规划研究。
1998年开始 ,台湾地区语文竞赛中加入母语项目 ,分成闽南语组 、客家语组和原住民语
组 ,各组又各分演说 、朗读 、诗词吟唱 、口说艺术 、音字拼写以及写作等项目 ,每个项目之下又分
小学 、国中 、高中 、教师及社会组。
2000年 9月台湾“教育部”正式公布“国民中小学九年一贯课程暂行纲要” ,宣布从 90学年
度起(即 2001年 9月开始),小学一到六年级的学生必须就闽南话 、客家话和高山土著民族语
中任选一种学习 ,国中则依学生意愿自由选习 。
至此 ,台湾乡土语言教学全面实施已成定局 ,目前的状况主要是台湾地方政府和学校在总










之外 ,少数民族都有自己的母语。例如马来西亚以马来语为官方语言 ,那里的华人 、印地人则
另有自己的母语 。第三种情况是多方言的国家 ,母语有统一的书面语形式 ,口语则是分歧的方
言 ,中国的很多地方都属于这种情形。这种情形的母语教育指的是民族共同语的教育 ,而方言
主要使用于口语 ,有时也用于书面语作为辅助手段 ,例如香港的粤语地区就是如此。
那么 ,台湾的乡土母语教育究竟是属于哪一类呢 ? 从已被赶下台的前“教育部长”曾志朗
2000年11月 30日发给“行政院”有关客家话教学应有配套政策一案的普通公文说明中 ,我们
可以知道台湾当局近年来加强乡土语言教学 ,希望的是“期使国民从乡土认同中 ,培养人文关
怀;从尊重族群中 ,体认多元文化价值。 ……其课程之规划 ,以各族群语文之听 、说为主 ,读 、写
为辅 。并给合于乡土文化之推展 ,落实于日常生活之使用 ,以培养学生热爱乡土之情怀 ,进而
了解及尊重不同文化 。”
⑤
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通过乡土语言的教学培养出来是值得怀疑的 。
有些学者十分欣赏香港人的语言生活:那里既有华人社会共同的书面语 ,也有可以畅所欲
言甚至可以书写无碍的粤方言口语 。这固然也有它的优点 ,如地域方言 、地域文化能够充分地
保存下来 ,但是青少年在“两文三语”(中 、英文 ,英语 、国语 、粤语)的并用当中往往不堪重负 。
经过十几年的教育 ,说的 、想的都是粤语 ,写的时候则要翻译成普通话 ,到头来中文书面表达水
平很难尽如人意 。此外 ,在香港虽然也有说闽方言 、吴方言乃至官话方言的“外省人” ,但是普














会感到被歧视。尤其是客家人 ,人数虽然不占优势 ,但几乎所有的公共场合都有客家人 ,而客
家话却很少在公共场合使用。可见 ,如果在台湾停止使用国语 ,转而提倡在公共场合讲闽南
话 ,则不但社会生活将出现严重的混乱 ,恐怕还要引发四个族群之间的更多的矛盾。台湾的乡
土母语教育已经推行有年 ,但最后的实际效果将会如何 ,这是很值得人们深思的 。
语言是由于社会生活的需要而产生的 ,也是随着社会生活的需要而发展的 。任何政治集
团可以制定一定的语言政策 ,但只有适应社会需要的政策才能顺利推行。日据时代 ,为了磨灭




无不靠它来教习传承 。语言还是记录民族文化 、地域文化以及进行许多艺术创造的凭借 ,人们
正是从它的文化载体性获得了前人积累传递下来的精神劳动成果。就这三项社会功能来说 ,




成的 。随着资本主义市场的形成和文化的逐步普及 ,各民族都形成了自己的统一语言 ,也都有
一批文学巨匠为自己的语言加工 ,创造了一批批文学名著 ,其中的文学语言又反过来为现代民
族语言增光添彩 。在现代化的信息时代 ,社会生活节奏加快 ,人们之间的远距离交往越来越频
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① 见《台湾研究》 1999 年第 2期 1 页。
② 参张光宇“东南方言关系综论”《方言》1999 年第 1期。
③ 见台湾《中央日报》 1993 年 4月 24 日海外版。
④ 参《台湾教育文摘》 2000 年 11月号“十月份教育新措施” 。
⑤ 参《客家》 2001 年春节特刊 88页。
⑥ 参《民众日报》 2001 年 4月 29 日“基宜花东新闻” 。
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